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L d I P I d 
11 ~jo,-«y entiendo que su deb(~r en estos a~nas saludables que vinieron á limpiar l' sitos 'pw cn el son o del Gabinete la-
H VOZ 
Q '1ft a o ~momentos es e1 de encomendarse á S<LII' su alma dp.I original pt-ca(lo, y le dierotl ten'y palpitan. Para la distribncióu 
fí I da Teresa de Jesús, pidiendo por Sil derecho al eterno reino del Cielo y á la de los Gobiernos eiviles, primero, hll-
. ~ ' 1 »meuiación J'esolución de ánimo y ellPr- fel,icidad que mereció para todos nos, hieroll de lihrarse rudas v reüidbi-
.. ---4'_- . I gía de voluntad para aceptar el sacl'iti· otros Cristo, de quien desde aqnel 1110- maf:l batallas entre los Cun~.;;egeI'os oe 
r 
., • eio (lue Dios y su Iglesia le exigen." mento tomamos y llevamos el nombre de 
r 1 Rerta.r a la COl'Una', batallas (iue se renovaron, ~uemo.s. sumo pacer en m . , I Al ocupa.r esta Silla donde brilla.ron cristianos. Ma~ como quiera qlle sean 
contlUuaClOn, y~ que no sea. pOSible ln-\ tantos "arones eminentes por su ei~.'II- muchos los bautizados que, vivienuo en eon mayores brí'os y mús sañudo en-
tegra. en este numero, á. lo menos una. I . 1 l' 1 d '\1 d 1 1 l' cono, en las elecciones de Diputados 
gral1 parte de, la elocuente Past,oral de CI~, su ,ce o y. \'lrt~( , y cu!.as re p.v:lIIt:'~ l' e .s~no e Inuest.l:a .\ a re, a g. cs~a, no 
nue~t.ro ama';lSllnO Prelado. No hablare- I plendas h~b~ls tenido ?caslón de adnll- ¡ cOlI~sponden, . Slll embalgo, n~ en su ú Cortes v de Senadores, hasta PI 
mo.s de lo!! delicados sentimie.ntos de pie- ¡ rar en el ultimo y sabIO Prelado que la. I modo de ser, 111 en su conducta a la hon- punto de funcional' en toda regla dos 
dad, de humilda.d, de amor de Padre y Providencia ha destinado á regir ia San- rosa profesión que ostentan, necesario máquinas electorales en el mismo Mi-
de celo.por el bien espiritual de sus dio- ta Iglesia Prioral de Ciudad-Real, ('OH- parece instruirles en lln asunto tan in- llistcrio y en provincias, independien-
eesanOil que animan y erubelleeen esta fesamos ingenuament.e que no le suede- teresanteyde tanta mont.a pa.ra su bien- tflllente y por separado, los ComiU's 
Pa"to!a.l Ca.rta: mejor qlle describirlos es I mos en el sabeí' y prudencia, muy lej os estar temiJol'al y eterno. sil velistas y los <i ue siguen las' inspi-
exp,erlmentarlos, es sa?orearl,os en la de- est.amos de poseer las dotes de gobierno I Para proceder con método y algún 01'- raciones del General Polavieia ocasio-
t~nlda 18?tura da la COlsma, a lo que ex- qne produjeron obras tan fecundas en den, comenzamos por presentar la defi- J 
Cltamos a todos los lectores de nuestro esta Diócesis, dt&rante su breve Pontiti- nición de CrisliallD. El An_,O'. el de las nando esto rozamientos, disgustos y 
semanario. " serios confilctos entre las huestes mi-cado; pero os aseguramos con toda la escuelas, SéA.nto Tomás de Aqniuu, con 
No D JU9U Antoo'lO BnHno U9rtl'n I sinceridad de Nuestro corazón, queabl'i- aquella claridad y precisión que es en él nisteriales por pretender con empeño S 1 U I ü\ ¡'fu , gamos los mismos deseos que él selltía, tan característica, dice: ucristiano es cada una una de dichas fracciones sa-
. . d 1 I y son los deseos de nuestro buen Dio:; y aqneJ que tiene la f{~ de Jesucristo, que cal' á flote en las mencionadas con-
por la graCia de ~l?S y ~ a Señor, lns deseos (le vuestra santiticll- . se ejercita en la práctica de las virtll- tienda~ electorales el mayor número 
S~nta Sede AP?~tol~ca Ob~s~o ción. "lIree esl ei1im, 'roluntas / Jt!Í des según el espíritu de Cl'isto, y que de Diputados y Senadores"'(t cada una 
Titular de Cl~~diOpohs, Admin1S- sanclif/calio 'Lesh'a. '" (1) Que todos y imitando en todo á Cristo muere al pe- de ella adictos v afiliados. 
trador Apostobco de Barbastro cada UIlO de nuestros venerahles herma· cado .• CkrislianHs diritur qui Chrisli Verdadero c;mpo deAgramante fué 
Al Ilrno.Sr, Deán y Ca.bildo nos Y amados hijos santifiquen en su ('·0- est, id e,~t, q1li fidellt Christi habet, durante el periodo electoral en algu-
Catedral,AT'ciprest.es,.Pá,'T'O i razón á Nuestro Señor Jesucristo, (2) I qw spiritu Christi 'virtuoso ope1'a.tur' . . bl' 1 
cos y dem.ás Clero, á las Co- I e vistiéndose del hombre nuevo qUl' fl\!~ I
I 
el ad únitolinnem C¡u'isli peecalis rno- nas provlllClas y po a ClOnes e 
7nanidarles Religiosas y á criado según Dios en justicia y salJti- 'J'ittJ.l·. 2.& 2.m q. 124, 5 ad 1, ¡ eampo de los partidarios del Gobier-
todos los fieles de esta, naes- '1 darl .• (3) I Con verdadera sencillez nuestro cate- no, pues en él contendlan los amigos 
ira .Di6cesis, Est.e es el encargo especialisilllo quo i cismo de la Doct.rina cristiana explica de Silvela y los del ministro de la 
salLld y gracia en Nuestro Señor Jesucristo, ! Nos hace el que Nos envía á vosot.ros; 1 esta misma idea, diciendo: que eristill,- Guerra con tan desatado furor como ----- ! éstos los g~andes compromi~os que he- ¡ 1,10 quiere dedr Itornb¡:e de Cristo, es si en principios y en aspiraciones fue-
Irnos conlraHlo delante de DIOS al acell- , a saber, hornbre que ltene la I"e deJe- I sen irreconciliables adversarios. 
ll1duite novunt lwminem qu-i secun- I I I ' I 
dmn Dellm creatus el<t in jlcstitill et : tal' el Episcopado, y á su cumplimiento sucrislo que pro/'e.<:ó en el bautism.o y Cesó la lucha electoral; y cuando 
sanctitate veJ·itatis.-Ad, Eph.4, 24, I Nos obliga en gran manera vuestra re- ¡ estrí. o/reddo á su santo servicio. A. I creían no pocos que con ella cesarían 
,vestíos dt'l h~mbre n~e\'? ~ue fué ! ligiosidad, proc~der cristiano y sen~at('z : poc.o q.lle re~t'xiollelllos sobr~ ~l alcance ¡ tamhién el ardilll!euto y viulencia con 
criado /legón DIOS en JUIlt\ClIl yen I de que nos habels dado pruebas eVlden- ¡ y slgmficaclOn de estas definICIOnes que: '1 l' ti'" .. t 1 
santidad ue verdad, I tes en el entusiasmo, afecto y cariño con ¡ son exactísimas, veréis que las ma~ifes- I bqul e SI ,"el ItS. a1s y pOI aVleJIs~s. se la-
, N 1 b" 'b'd lit' d 1 'd .. I an com >a I( o en os COlllI ClOS no No es fácil á Nllestra pluma deSCfl- i que os la ClS recl I o, y en as aten- I aClOnes e a \'la en no pocos Cl'lstla- i f ,'. 1 1 ,1 d' ' . 
bir con tidelidad y dar á conocer con ~ ciones que nos habéis prodigado duran- ! nos distan mucho d~ ajustarse con toda 1 ué ~Sl? a lIe la 110 ecae, antes bIen 
exact.itud las fuertes emociones que ex- ! te los breves días que llevamos entre ¡ precisión á estos, moldes" ~uera de los ¡ cOl~~lllua eutre unos y 01:1'os tan acre 
perimentó Nuestra alma, cuando allá, vosotros. • cua.les no se conCIbe el Cl'lstlano verda- ¡ Y \ 1 va COlllO en sus cOlllIenzos 
junto á los gloriosos restos de Santa! . Muy gra~o N os es C0!lsigllar aquí la 1 dero. .., . , l. y l? peor del caso es para los mi-
Teresa de Jesús, ante el Corazón tras- ¡ t~erna emocIón.que sentImos al pl'esen-! Pues, s~ cristIano qt~Iere decir. hom- ~ IllsterIales que, pOI' efecto de esas lu-
verberado del Serafín del Cal'melo, el en- ! Ciar la sunt uosldad y esplen~or de los í bre de 9nsto , y qne VI ve de. Cnsto y ¡ chas intestinas, élllpiezan ya á CUll-
viarIo del Sl~ñor Nos daba á conocer la i cult?S celebrados e!l, ]a Igles~a Catedl:al I p~I:~ Cflst~, y ql!l~ emplea la VIda en ser- ¡ dir en sus filas el desengaño, el des-
voluntad divina, notificándonos el nom- I el dIa de la. AscenslOn .. de} Senor; la pIe- I VICIO de C~IstO, bien porl.emos asegurar 1 aliento y hasta la deserción con ca-
bramiento de Obispo Administrador , dad, devobcllón y recod~lmblendtío del num] de- lqlue eslte tl.tulo honll]'osíslmo nO'dPuedel~ , racteres verdaderamente alarmantes. 
Apostólico de Barbastro, por haberse! roso pue o que, en IC o a y en e e evar o SlllO aque 08 cuya VI a esta i y "t] d's 1 ,'ó 1 1 e 'té 1 " 
fijarlo en Nos la benignidad de nuestro I la fiesta de Pentecostés, llenaba sus es- I consagrada al servicio de Dios. Porque '1 .. ( a 1. o u.el 11.1 C • 0~1 po a ~ Ie-
Santí~imo Parlre León XIII. Esta noti- ~ paciosas naves. Lpnitivo poderoso para I Cristo es Dios verdadero, el Cl~al, para I Jlsta de C¡\chz, ~ue tildo de !l'allJor 
cia tan inesperada y hOllor t.an inmere- 1 mitigar el profundo sent.imiento que nos salvar al hombre se dignó descender (le 1 nada ,I,uenos al,her,oe ~e P~ranaque, 
cido llenaron de turbación nuestro espí- I cansó el alejarnos de aquel lugar santo, las alturas de los Cielos, tornar la hu- ' sucedlO la del ComIté slh'ehsta de ZH-
ritu hasta el punto de que ni la inteli- de aquel precioso relicario donde secon- mana naturaleza, hacerse en todo seme- ragoza (lespup.s de calificar dlll'ísima-
gencia acertaba á discurrir, ni la volnn- serva.n los restos gloriosos de la Místi~a jante á, nosotros, y con_ nm~otl'os mo!'ar ll~Ellte ~.l jefe del. Go.bierilo; y el esas 
tad á resolver en asunto de tanta tras- Doctora,)' apartar de nuestro COl'azon en la tIerra para \.msenal'llosel call1lllO l. (IIsolucwnes de COlllltés, á esos des-
cendencia, ya que de él depende en gran la tTisteza que hubimos de sentir al des- de la, biena\'ent,I1~'~nza. Y vt'(~ aquí )'a , pl'endilllientos y huecos' en las filas 
manera N~I~st.l'a eterna salvación. , pedIrnos de~ venerable Clero, ~es.peta- la pI:!m~l'a cOlldIC~O~ q,t~~ ~e eXige al que !llIillis.te.riales, seguil'ún O~I'OS anitlo-
La deblhdad de Nuestras fuelZas, ' bIes r:omllmda~es, y am~~os fehgleses, es CI,lst,Jano, uq/fl (/111811 eSI, el fideol gos, á Juzgar por las aparIencias, en 
Nnestra incompetencia en las letras y de.qlllenes hablamos reclbulo ~uchas y Chrlstt ¡wbet,'!> . , I (ít.ras pobhciones Je España, 
falta de virtud con más la responsabi - eVlrlentes pruebas de veneraCión, res- (COI/r/1I1ra.) I " 1 '1 
lidad inmensa que delante de Dios y de. peto y filial amor. ' (De el Bolrtí.'¡ EcleíJiástiro) ! 1 a esta (e ,aselll!ereaua:y' maltre-
la Iglesia habíamos de contraer al acep- . Así, pues, ~on la confianza ,p,uesta en . , _ oo, _ _ _ _ ,_ _ 1 cha la ~e!l\Ul sltuaelón, pohtlCa.' que 
tal' tan elevado cargo, Nos obligaban á DIOS, fav~reCldo con los allxlho~ de 1,0 E t' - -t d ' tall enf:l~lCalllellte habla ,an unclado ,v 
rehusar una Digni~~d que" si nos hon- a}t.o ~ estimulado por vuestras dlsposl~ S an Incapacl a os: p,r(}Ill,~jlll() h~ I'PFene,l'aclón}' ~'ecoll~-
raba mucho, muchlslmo mas nos llen~ba '1 ClOnes,' V: .H. lA. H., comenz~mot-\ _ .. __ .1 t.ltUCWlI lle Espallil,' S1\: alh"el'tlr que. 
de confusión. Así lo comprendía elObls-, nuestl \) mml~tel ,10 pastoral, o~reClel~do : a parto de otros \'alwsísllllOS obstúeu-
po Teresiano, cuando, observalldo Hues'l como m~te!'la ,a vuest l'a COnSI?eJ'aCI?1l Lo digimos ya. cuando tomó en sus ¡ los, hubiél',ale impcdido Henil' á cabo 
tra turbación, nos recordaba para alen- ' a,lgunas mdICaclOnes sobre !a. nda Cl'l~- manos las riendas del Estado la situa- : elllpl'CSa tan ¡'u'dna \' patrióti(~a la 
t ' s aqllell'\s palabl'a'" de la Santa a' I tlana, asunto al parecer tnvlal y ordl'. '. J.l 't 'd 1 11 ~ d'" 1 ,al no " l' . . I clOn pseullo-. eonservauora cIue nos c,lreulls ·anCla e la arse l\'l"'ll a por 
hel'mano Don LOI'enzo de Cel)(~da' nano pero en realidad rle grande mte-,} b' " , 1 -1'11 b su ' ., , esO'o lerna' esa SituaCión 110 tIene lOS eauul os (iue p'lra l'esoh'el' el OTil-
e I~lfeno mula nuesh'o ..... 'ertor. Pa)'(C l'és y de suma trascendenCia para el °d" '} 'J 'I'd . ..' . 1 ,( bl .' t"I 
, 1 .. 1 bielJ eSlliritnal de vuestl'as almas con IClones le vla )11 ,ad, entre otras, \ ISllUO \ eUlllp eJo pro eIlla de la re-
cerne q/le qlflere mos rar su r¡"allo,eza' ". d' ' ", , ' '1 d ' 
1
" . I . I '. (1)' an-ad'l n po erOSlSlUlas razones, 1)01' qne trae I geueruclOlI naCLOna t.rata.Il c al)IIC(lr en etanar r¡e11 e rmn." , e - 1 '\" " , r , 
d llas 'otras' «Q/den rí [)ins toe- en su seno eJ gérmen cllsolvente dI> I ( IstllltO Cl'lIPI'lO y no Iguales so)nclu-o aqup. . . ' .1 1 d' , . 1 d' d' 
ne uada le (alta, sólo Dios ba.~/,a,." (2) Se llama, y cristiano es, todo aquel ue a lVlslón y a Iscor I~, ileS, 
e A Domino /ruIUiI¿ esl isllld.,,-di- que recibió en la fuente bautismal las y muy pronto, en los primeros al-1 Nu, no son Sil vela J Polayieja los 
bores de Sil existfllcia, echáronse de llamados á regeueral' la patria; " esto 
(1) Cnrtll :12, n. 3. (~21)) 1 Pílnli 1\<1 Thesl\\. 4, 3. ver ,l,a digcrepall,cia. de criterio y la " pOI' varias .Y ]ludcl'lJsas razones .. 










LA CRUZ DE SOBRARBE 
• 
1entan y aplican en la gohernación 
uel Estado los llli~lllOS principios y 
procedimientos político~ (lile ~1l'Üentil-
1'on y aplicaron los gobiel'flo~, y cuell-' 
ta que de algull(J~ fOl"lllal'OIl parte Ya-
1'ios de los actllaJrs ministros, 'lue, 
eon ~lIS pro('pdimirnto~ y pl"iJlcipio~, 
tuusaI'on la ellorllle rnt:'lstrol'e ({lle hoy 
toJos profundflllH'lIte JallwntHlllos. Y 
(lS (lile es inCOlll'U:-:U axiOlllll jllrídieo 
qnC' (. las lIIi!;)lIilS call~as IlI'utlucen 
siclIlpr'e los mismos ri'eel.os. JJ Por lu 
(~lIal la polí1ica ds Sih'ela .Y de Pola-
virja lleva en su :-:ello Jos gérmenes 
de la esterilidud é impotencia más 
cumpletas para consegllir la rehabili-
taeión .Y l'f'nacimiellto de Iluestra des- . 
yenturad,t patria, 
En segundo lugar, porque los fi-
nes y objetivo ú 11 ue respondió la for-
mación elel actual Gabine1e compues-
to de elempn10s asaz het.erogénf'os. 
son únicUllleute para seT\'ir Ú det.er-
minados illter('se~ purall1~nt.e conven-
cionales, á sah(~r: constituir alg-o que 
pudiera reemplazal' al gobierno fllsio-
nista desacl'edit.ado en el interior y 
exterior por sus fuuestísilllos desuciel:-
tos y torpezas y JlOudament.e trabaja-
do por las Jivisiones y antagonismos 
,le sus prohomhrn:;: y g'ranrlemente de-
teco,déhil, dividido y fraccionado por 
tantas causas y motivos. 
Por eso, repetimos, SilYl~la y Pola-
vieja están absolutamente incapacita-
dos para llevar á remate la ohra colo-
sal de la regeneración patria, 
El tasoro an quiabra 
El Sr. Villaverde, por Real orden, ha 
suspendido la amortización correspon-
diente al vencimiento de 1.0 de Julio 
próximo, del 4 por 100 amortizable, y , 
como consecuencia natural, del pago del 
cupón de todas las deudas interiores, 
hasta qUft decidan las Cortl'~. 
De esto precisa que se entere el país; 
estamos en bancarrota. 
Nuestro vaticinio se ha cumplido, éste 
es el primer paso de la quiebra alluncia-
da flÜ nuestro arLÍculo ne fecha 22 de 
Abril último, titulado: «La quiebra dél 
gobierno», y en uno de 'Juyos incisos 
decíamos: «Vamos pues, derechos á la 
sUllpensión de pagos- Por desnicha~ de 
la patria, ya la ha decret.ad/) el GoblPr-
no, nada menos que en consejo de Minis-
tros. 
Funda su decisión el Sr. Villa verd e, 
en que se han pagado cuat.ro amortiza-
ciolles durante el actual ejercicio econó-
mico. 
Coro pletament.e falso. 
lilitado por la st'péll'aci6T1 del valioso 
elemen to gamati~ta, Así ~f'cullrlaurlo' 
'as inspiraciolle~ y vivlJ!-; ~ll)J'(~lIlio~. de 
,levadisimu persona y alllles preCisa-
lIente de haber deelarado el YPllcedOl' 
e Imus que 110 s!' ullirla eon Sih'plil 
!Iient.ras no aceptase éste Ílltegro 811 
Vea el Sr. ViHaverde la liquidación 
del ejercicio de 1897 á 98 Y en ella está 
incluida la amortización y pago de in te-
reses de las deudas públicas oorre~pon-
I dientes al vencimiento de 1. 0 de Julio de 
1898. 
programa, realilóse la coalición de 
ambos políticos y se pl'epa~'ó la ~ubi­
da al poder del actual Gobierno con 
pomposas y alt.isonantes prOme!'l3S de 
regeneración, que estitn lllll.Y lejos de 
traducirse en o::itensibles.v palpables 
hechos y que no se traducirán segu"": 
:'amente por que la política de dichos 
los pl'ohom bres adolece, ó ojos vistas, 
de' los mismos vicios y defectos de la 
política que ha producido nuestra 
ruina moral y material. 
y en tercer lugm', por (lue la alian-
za silvelo-polavieja~ más bien que 
una compeuet.ración de irleas, Pl'inci-
pi os y aspiraciones, fué una conjun-
ción de fuerzas y de faetores para or-
ganizar una ~ituación en condiciones 
de sustituir a la de Saga!'lt.a, mant.e-
niendo cada uno de los J efes de las 
agrupaciones coligadas sus di81.intos 
puntos de vista y aun su contrario 
criterio cerca de capitalísimas cues-
tiones y, claro est.ú, sus compromisos 
y respectivas aspira~ion,es ~el'sonales 
en lo tocante á la dIstrIbUCIón y re-
partimiento de los cargos y empleos 
públicos de grande ó de pequeña im-
portancia:de ahí nacen las disidencias 
en el seno del Gabinet.e, el que Pola-
\'ieja, PiJal .Y Duráll y Bas intenten 
presentar proyeetCJ!'l de ley, 11 ti e u,o 
'~lladrall á los utro~ llliembros dd MI-
·,isterio; y vit:e1.,e¡·sa que estos formu-
Len a su vez otros (1 ue rechaza, en to-
do ó en parte, dicho triuIlvil'ato; y 
que lo que hacen en el Gobiel'lIo los 
dos Jefes de las fracciones situacione-
ras, lo hagan sus subordinados en más 
humildes esferas. 
y si los Gobieruos, pal'a que su 
gestión resulte pl'ovecho~a y fecunda 
á los intereses naciouules, necf'sitan 
i ndispensable1l1ente tener, aún en epo-
··as normales, lI1I pl'ogl'allm común 
.lefinido." concreto, unirlarl de plan, 
1 entidad de propóstios y aspiraciones, 
lecesitan, en una palabra, pensar, 
·pntir y obrar al unísono de todo en 
'0<10; y nada. de eso ocurre con el que 
1 pre~ente rige nuestros rlestinos en 
:"tO!'l difíciles momentos v ell pst.as 
críticas cil'cunstancias ¿,Có'Il1Ó ha de 
emprender con fé, solueión y efica-
cia la obl'a titánica de la regenera-
('ión nacional? Imposible que "empre-
;;a de tal magnit.ud acometer pueda. 
con éxit.o un Gobierllo, como este, en-
LA. farsa esta que emplean los sei!.ores 
mini:;tros de Hacienda, colocando el cu-
pón de 1. o de Julio do.nde les plfl.ce, *,s 
una indignidad toleran a por las Cortes, 
que en cuestiones ecouómieas ha.n resul-
tado legas. El sorteo de amortización, la 
situación de fondos para el pago del cu-
pón correspondiente á los vencimientos 
de 1.0 de Julio, la presentación de los 
mismos para su reconocimiento y cobro, 
todo, absolutamente todo, se hace den-
tro y oon cargo del ejercioio qtle expira 
el día 30 de Junio, y cuando este se liqui-
da, S!:l incluye el vencimiento de 1.0 de 
Julio, 
¡CulÍ.ndo tendremos un ministro de Ha-
cienda que sepa leer la cuenta general 
del Estado, y cuándo tendremos minis-
tros y clases directoras que hagan me-
nos política y más administración! 
El sorteo de 1. 0 de Julio, por el hecho 
d. estar anunciado, se ha devengado casi 
en toda su totalidad, y, por lo tanto, el 
Sr. VilIaverde,al callar cuando 8e deven-
gó y anunció, y suspenderlo delpués, ha 
~resentado una suspensión de pagos, que 
si fuere un comerciante cualquiera se in-
cluiría en la sección quint.a, llevando apa-
rejada responsabilidad criminal,por cuan-
to el no ordenar la suspensión á su tiem-
po y consentir que se devengase (:a9i todo 
.1 sorteo,resulta con daf'¡o de tercero,ó sea : 
dE'l Ballco de Espa.ña, quien creemos no 
deje esta cuestión en los términos en que 
la ha planteado el mi uistro de Hacienda, 
Además, se prevé ya la suspensión in-
definida durante el ejercicio de 1899 á 
1900, de la amortización de las obliga-
(:iones de Aduanas y billetes hipotecarios 
de la isla de Cn·ba, y la Bolsa, como era 
natural, ha respondido cou Ulll1 fuerte 
baja. 
La real orden nel Sr. Villaverde no 
tiene igual en la historia de nuestra Ha-
cienda pública; ¿quién ~;1 el Consejo de 
ministros para suspender por su acnerdo 
los ef~ctos de una ley? ¿Es acaso que, sin 
saberlo el paí~, est amog dent.ro rle un rf!-
gimen despótico, cuya soberanía rE'side 
unas vecell en VilIaverd~, otras en Pola.· 
vieja, y otra en cualquiera de los minis-
trO!l respon8able~? ' 
iResponsable~! ¡responsables! Si lo fue-
ran como se dice, el Sr. Villa verde re-
sultaría sujeto á una tremenda responsa-
bilidad. 
IJos 28 millones de dollars, reducirlos á 
115 millones de pesetas, los dedicó el se-
fior ministro de Hacienda á ext.inguir 
parte de la Deuda flotante del tesoro; se-
gún el capítulo 13, artículo úni~o, sec-
eión 3. a. de O bligaciones generales del 
Est.ado, del vigente presl.IpUestll de 1898 
á 99, que es ahora el caballo de bata.lIa, 
pa.ra entretenimiento d~ la D~I,-rla flu-
tante dt>l Tesoro,!;eCOIH;¡gnan 20.(·!J) 000 
pe~etas, Cine al 5 por C!iAnto oe iute>res, 
represent.a.n un capital efect.ivo de 514. 
millones 800.000 pesetas, El ministro de 
Hacienda dice haber recogido lIó millo-
nes, de modo que queda reducido el ca-
¡. pital de la Deuda flotante del Tesoro á 399,8<.:0.000 pesetas. 
ERta reducción del oapit.al de la Deu-
da flotante, ó pagarés del Tesoro, como 
. se ha dicho en la prensa, era de todo 
punto innec91!a.ria, pero en aombio podía 
oomprometer á. la regenoia y al Gobier-
no, como los ha :}omprometido, porque 
aute ~l ext.ranjero, y ante la banca y el 
comercio, la disposición del Sr . Villaver-
de no es otra cosa que una. quiebra. simu-
lada. 
De tonos modos, la reducción del ca-
pital da la Deuda flotante del Tesoro, de 
los pagarés ó de como quieran llamar á. 
la d~uda recogida del Ba.noo de Espafia., 
con los 20 millones de dollars, df'ja al 
ministro margen para realizar con el mis-
mo establecimiento de crédito una ope-
ración en pagarés del Tesoro pu blico, de 
120 millones dí" pesetas; el trime~tre de 
todas las deudOR c()nsignadas en el pre-
supuesto gent'ral rIel E:;tado de 189.¡ á 99, 
imp()rta entre intereses y amorLización 
99.809.169 pesetas 25 céutimos, de mudo 
que de la negociación de Inl'l 1 :¿O. 000. 000 
aun le quedan un margelO dIO ~O,190 830 
pE'setas 75 céntimos, más 61.299.346 pe- , 
!:Iet.as 87 céntimos de la primera emisión 
de obligaciones de aduanR~, 'lue no tie-
ne que saLisfll.cer ha~ta el 15 de Agosto, 
y más las deunas por carrE't. flJR~, obras 
pliblicas, pré~t.amo oe la casa R.>! hschilri 
y otras que figl1~an en el pre"ulJUe~to, Y 
cuyus vencimientos no son en Jlllio, oon 
cuya suwa. ha pooido satisfac~r el im por-
te de la amortización y cupones de 1,0 de 
Jnlio próximo, sin dar el escánoalo que 
ha producido ~sa desdichada real orden, 
y pudiendo luego en Cortes presentar la. 
liquidación de la Hacienda, y allí haber 
pe::tido aquella! medidas que creyera ne-
cesarias; pero hacer lo que se ha hecho, 
es caso de responsabilidad, porque se 
avecinan dos pre~unt.a .... 
¿N", previó el Sr. Villaverde cnando 
tu vo en su poder los ~o millones de do-
lla.rs, que no tenia otro renurl'O para 
a.tend~r al vencimiento de 1.0 de Julio, y 
si lo preveyó y se entret.u vo en recoger 
pagarés del Banco, después del regalo al 
dicho establecimiento de 8 millones de 
peltetas, por qué lo hiz()? 
¿Qué pasa entre el Banen y el Tesoro 
para que el ministro de Hacienoa que 
aligeró la cartera del Banco de Espana 
en 115 millones de pesetas, no puede en 
momentos supremos r.egociar pagarés del 
Tesoro por 120 millones? 
Aquí existe una gravísima responsabi-
lidad que racae de modo directo sobre el 
actual Gobierno, Aquí exist.e un secreto 
de Estado, fatalísimo para el país, y que 
preci¡;a aclarar. 
Se dice que S9 han recibido del ext·ran-
jero telegramas y notas conminatorias, 
que Ron la causa que determinan en el 
Gobierno el propósito ne que permanez-
ca en París el Sr' León y Castillo, jun-
tamente con alguna otra negociación in-
ternacional que no se .Dueda cOlJfiar á 
otra persona, 
Este se dice es gravísimo, pues viene 
concordando con esas visitas sin previo 
anuncio que á diario hace á nuest.r8.ij cos-
tas la escuadra ingl~sa, 
¿Existe, acaso, alguna amenaza de in-
tervención, dando por presentarla 1" 
quiebra., cuya snspellsión de pagos como 
preliminar, ha decretado el minist.ro de 
Hacienda y sancionado el (' ol1sejo de mi-
nistros? 
Sea esto ú otra cosa, algo muy grave 
hay, cuando el Gobierno pr(l~.ende reca-
har de las Cortes la 8.ut.oriza<:i/'n más 
desnsada que l'P ha dl\do en el ;;;istema 
parlamelltario : la ,lr-: que los prfo:snl-'IH~~­
tos de 18r1D IÍ. HOO, ri.ian ~ill SPI' r1i"cllt.i-
dos siquiera, de8de l." de Jnli i ', sill per-
juicio d"l illtn,ducir Inf'g-o lu.s Iclndifiea-
cirJlJes que acuerden las Cnrtes. 
Es c1eeir, sancionar toda.s las <>!Jeracio-
nes de lo~ gobieflJos ne Sagasta y Silve-
la pen° una. simplA anto\'i~aci('.tli t>\'lt.ar 
que se discllt.n la lit¡ uiJal:itiu del pjerei-
cio de H:i98 á 99, que ti6ne 1I11 déficit de 
\OlÍs de 154 millones, y a~í C(lmO oe la 
pérdida de las Allt.il!as se dió corno cul-
pable al ejército laválloo~e las mallos los 
g()biernos, oesca.rgar los errore!> admi-
nistrativos sobre las circull~tallcia.s ex-
traoroinll.rias que pOI' rah'iofismo no de-
ben oiscut.ine y ~al var la personalidad 
aunque el país se piaroa. 
Est~ es la situación; sino se ataja, an-
t~r de expirar el venulO tendremos la in-
t~rV8nción extra.njera. 
ENSENADA, 
Do (El Cm'reo Espaffol.) 
___ I _ 
Fecundo en consecuencias 
•• 
Qlle el entierro uel Sr. Cnst! lar e~ co-
mo el prólogo rle sucesos 104;. Iras 'enoetl-
tales tOdavía que han de ocurrir en el 
¡ oampo de la política, autoriza á prelu. 
1
I mirlo lo que, inmediat.a ó mediatamente 
y según la.s leyell de la l~gioa, le ha de 
. de~prender por necMidad de lo acaeci-
do en dioho aoto. 
Aquello casi tanto 6 más, que un en-
t:erro,fné una manifestaci6n política que 
tuvo el privilegio de rf'unir á lo,. elemen-
tos hostiles á la situación y aun á algo 
que sobre esta se halla, con gran prove-
cho de los intereses revolucionarios, ins-
pirado todo por ciertos móviles, que no 
hay para qué exponer aquí, yespecial-
mente por la impopularidad de nue~tros 
actuales go bt>rnantes. 
Es muy de llamar la at.enciÓn á. todo 
espírit.l1 observador que en buena parte 
de la carrera que siguió el fÚllebre cor-
tf'jo ,.e die~ec innumerableR vivas á. la re-
pública, grito subversivo ~egúll la legis-
lación vigen te; y 'lue se dieran precisa-
mpnte ante el mismo Gobierno y cuerpo 
diplomá.t.ico; lo cual revela claramente 
que el Gobierno no pudo, ó no quiso re-
primir aquellas antimonárquiclos mani-
fest.aciones, demostrando si fué lo prime-
ro, su debilidad y lo falso de su situa-
ción, y si lo segundo algo que no hemos 
de cal ificar nOl'lotros, á pesar de que no 
tenemo!! en elh interés de ningún Jinaje. 
Ot.ra de las nota~ salientes del enf.Íe-
rro del Sr . Castela.r fué la asi~tencia á él 
en uniforme de gala de !os cap:tane~ ~e­
nerales del ejérl'Íto contrariando &.."í las 
indiC'aci()nes, ú órdene~, del ministro de 
la Guerra, jefe nato oe ellos. 
Lo cllal unido á los alardes heoho!'! por 
los cuat.ro príncipes de la milicia concu-
rrentes al acto. Martínez Cam po~, Blan-
co, Primo de Rivera y López Domín-
guez, de no sscundar las indicaciones del 
1TIlUistro de Guerra, ha menoscabad o 
grandemen t e 'a autoridad y pre!!tigio de 
éste y estahlecirio un mal precedente pa-
ra la disciplina milit.ar, que no sale muy 
bien pararla que digamo~ con sus actos, 
sobradamente manlfi.estos y ostensibles, 
de desoberiiencia y dElsprecio á las indi-
caciolJes del expresarlo ministro. 
Yeso, dígase lo que se quiera y por 
cualquier aspecto que se mire, re¡;ulta al-
go así como actos de indiscipli~a menol 
disculpables todavía que los perpetrados 
p()r la desenfrenada soldadesca allá en el 
infausto periodo de la dominlt.ci6n repu-
phcana cuando al grito de ¡que bailen! 
eran I:wzados los oficiales de los cuerpos 
en que servían. 
Verdad es <¡ l1e esa actitud de los Capi-
tanes generales obede\!e únicamente á. 
los antagonismos y ri validades existen-
tes en t.re ellos y el general Polavieja¡ pe-
ro circunstancia e"'a no atenúa la t,ras-
cendencia del h.,cho autes bien la agra-
va más y más. 
El'lto acusa lo que muchas veces hemos 
consignado fin estas Clolumuu que en el 
régimen parlamentario todo Ion peque-
neces, conveucion.lismos, ambiciones, 
codicias y miserias de todo género¡ y de-
nuncia igualmente la falta absoluta de 
alteza de miras, de generosidad de pro-
pósitos elJ que se iuspiran los afiliados al 
sistema imperante así como también el 
est ado de oescomposión y de detbarajus-
t.e, por no decir de anarquia, que reinan 
á )lIlS anchas en t od liS los organismos y 
esferas, desde los más alto!! hasta los más 
más humildes, del sistema liberal-parla-
mentario tan funesto y desastroso para 
los sagrados intereses nacionales, 
De ahí deducimos, y en nuestro con-
Cf'pto no ilógic8 mente, que cuanto ac~r­
ca del entier'ro del Sr, Castelll.l' dejamos 
apuntado, ha de :>er, á. la corta ó la lar-
ga, feéundo en eonsecuencias poJítícas. 
-----------------~--------------
Crónica agrícola 
1<:1 lIedrl.t.'u . ¡Pulir ... lahrador! _ P •• 
_luOPII.-· ~Io ... oUdo "'8",1.- I.a. 
tlerras.-PIIIDt"" harómetro •• 
[)e~graciadamente, amigo mío, 1\0 
e1'l hoy tal! he\'mo~a como el ot.ro día, 
la Call1¡>lna. que cOlltemplamos; pues 
aquellos árhole1'l frondosos, 'o~ velllos 
hoy de1'lpoj~dos de casi t.odaH .. us ho-
jas trollzadas y aplastadas en el sue-
lo; ION \'el'de1'l I,ámpal'os de las vides 
han desapareci1lo, y 1a14 yR dOl'adas 
eRpiga~, cortRdas y mutiladas yacen 
trist.es, COIIIO el pobl'e labrador 'lue 
acaba de perder 8UN cosechas á con-
secuellcia del terl'ible pedl'i1'lCo que ha 
convertido esa campiña antes tan 
hel'lllOi'a, en campo de desolaci!Sn: 
¡pobre labradol' que después de tra-
bajar t.odü el afio ellcorvado sobre la 
tier 1'1\ que J'iega COII su sudor, en un 
momellto, ulla nube J)J'eñadn de pie-
dra dl-'st.l·uye las co:-;ech:l.s q!le su afán 
esperaba para el al imento d(. su fa-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
milia, y pagar las enormes cOlltribu-
cionel'l dp,1 gobit'rno lib@ral sill entra-
ña! El labrado)' (lue tiene á la intern-
pel'ie y en pelig'l'o cont.ínuo el pal1 
que ha de comer, t'~ quiell má8 lIecp.-
sidnd tiene de Re)' reJig-iol'lo y no ofel1-
del' á Dios, ;.ara que ConRel'Ve SUH co-
secha.R, y para cOllfonlllll'se Hi He la!.! 
quit.a; y no ob~tallte, t1'iste e~ decir-
lo, el In.bradpr vn. perdiewl@ la fe y 
buena~ co~t.um bres; pue!.! no solo no 
reza cada díll, como nuestros ante-
pasadoH, el sant.o Rosal'io, hi se 'u'ro-
dilla y reza ~I Angelus; sino que e8 
general la costum bre de bla~fell1al' y 
profanar I!os días feRti VOR, provocan-
do a8í la il'a de Diol'l, y n.lejando d, 
sus campos la bendición divina, He-
chn. esta reflexión, continuenlos ha-
blando de las pasiones, 
cos sacrificios en defensa de la reli-
gión y de la patria. 
* '" '" 
Al ser la tierrA. trabajada Con los 
aperos, si se desgastan mucho, illdi-
call que la tielTa es muy a I'cillosflj si 
ocurre lo contral'io, indiCfll'á arella 
material; calcárea8 Ó humul'!. Si al se;' 
arada la tierra quedan formados t.e-
n:olles brillallte!.! que se rompclI COI) 
dIficultad, es prueba de que la tier1'll. 
e~ Eu'cillo!04a y fuerte; si pUl' el contra-
1'10 se de8ll1e1\UZall y caen prollto 108 
terrone~, demuestrrl.n que el terreno 
es calcal'eo, CUR\ldo Ilos terroneH de 
tielTa húmeda 1\0 son bl'illnntes se 
, ' 
La victoria. como I:e dccía el otro 
día, no ~e consigue sin lucha, p'les 
difícH es domillal' llUe!!4t.I'a!!4 illclilln· 
ciones innatas, y casi imposible, !!4i !'le 
han cOllvert.ido en costumbl'e: la in-
cl,inR.ción mala dominadlJ por la vo-
lunt.Rd, se cOl/viert.e ell caractel': re-
sult.ando que las pasiones ord(~r~n.da~ 
y reprimid»!! son de utilidad: domi· 
nadas son virtudel; si malldan 8011 
vicio!'!; al'l'aigadaR y fortalecidas por 
una larga cOHtumbl'e, 110 obstal1t.e se 
puede quit.ar con una buena, si tl'a 
baj'Lmo~ con el1~rgía const.ante, ora-
ción a:olídult pal'a (1ue DioH HOS de for'-
taleza, gran corazón y nobles pen~a­
mi l1tOH, qne es lo que pedía á Dios 
la célebre Juana de AI'co que venció 
á 101'1 ingle~es y salvó á la Fl'ancia, 
Dice Balmes, que á las pasiones se 
les debe poner Ul1a valla illsul.H'rable 
para quitarles la e~pel'allzlL de pasar 
addallte; así se agit.arán, se levanhL-
rán impetuosas como las olas del mAl'; 
pero ~Ilcollt\'alldo inlllovil dicha va-
111 0., ret.rocederán y se abat.irán mur· 
muralldo, 
Hay pasiones nobles, como la pa, 
sión por la vel'dad, que es un entu-
siaMlllo que devuelve poderosas ener-
gía:ol; como e.¡ Hoble tallJbién la cóle-
ra y la indignación que sent.imos con-
tl'a liberalt's y mal'lones porque han 
perdido á EspAña moral y material· 
mellte y lJorque 8011 enemigos de la 
vel'dad y de la justicia, DeI1ot.a, una 
g\'all perversión del sentimiento mo- I 
I'al, al ver que ~e encumbra Cull altos 
empleos y condecoraciol1es en vida, 
y se nmontOl1an alabanzas y levantan 
monumentos despuéM de muertos á 
hombres que solo Dl:'í'eCen el despre-
cio y e l anatema y hasta el cadalKo 
por los perjuicios graHdt's que han 
OCILKionado á la religión y á la pa-
tria como gobernantes y como escl'Í-
toreR; y en cambio no se honm como 
Me debe á hombres que muerel1 llenos 
de virtudes, y que han !lecho herói-
t.rat.a de una tlelTa suelt.a, an'lIiHca Ó 
silícea, Los t.el'l'enos arcill080H en 
tie,rnpo de sequía preselltall g'l'alldes 
gl'letas y COIlSPI'vall grandes te\'1'oncs; 
y SOIl las gl~iet.a8 ~nas y pequeñaH, y 
de menor dlmelHllón los terrones me-
nol'l cOIlHistentes, si la tiel'l'a es lige-
ra, Echando en 'una rnuest.1'Il. d~ tie-
na algunas gotas de sal fumante, la 
tierra hierve si es calcárea, más ó 
IlICnOS según la efervescencia: hir-
v,ielldo una muest.I'a, de tierra en agua, 
SI, (Jueda el af.!ua ol'lcu~'a Ó negra, in-
dIca buenh. tl~rra, rIca en materia 
orgánica ó humus; dicha tierra que-
mada á fuego lento despide un olor 
especial pal'ecido al que emana cuall-
do 8e queman hUE'MOS Ó lana, En tie-
l'raH,calc~re~s vegetan el tusilag'o, la. 
s~lvla, t~lfoho, et.c.: si, faltan expoll-
t,aneas dIchas planta8 Indica falta de 
cal: ~ll t.~~I'ras,húl1l~das pr08peran la 
('ereha" Jun'lulllo, Juncus y el cype-
rus ó hlerba8 pantanosa~, Si m'ccen 
b,ien el centeno y las patatas, indica 
Uerrn. suelta; si va mejor el trigo, de-
muest.ra terreno arcilloso; y si el'l av 
t.o para tl'ébC'1 ó pipirigallo, es cnld.· 
reo Ó mOl'goso, En tierras buenas 
crpcell arboles frondosos, abundancia 
de hierbas con mucha vitalidad, Ulla 
tierra con sobra de arcilla y falt.a de 
arena, es estéril; CO'n1O también si no 
hay capa arable 6 tiene sal ó sulfat.o 
de h~erl'o, Hay plantas que pueden 
~erVll' de barómetrc~ segl11l MI', Canu. 
Los tallos de trébol y legumil1osa~ 
He levalltan cuandu va á llavel'; 1014 
de aleluya, cuando ha de venir bo-
rJ'as~a, ~i se cierran las hojas de dra-
ba, llldlCa tempestad; si se cierran 
de día las de O, Diego de noche vá 
á llover, y lo mil'lmo las de anagáli-
d~: cerradas laR de quinquetolio, in-
dICan buen tiempo; si se abren 1as de 
!echllga lloverá; y la flol' de cardo al-
Jel'o blanco, si se cierra indica tem-
poral, 
El corresponsal del Vallés. 
-~----~._---
Cronica 
Ma,n.n.na en la misa mayor rle lA Sant.a 
Igle!'n8. Catedral predi'·ani. sobre el mi!lte-
ter~o de la sagrada Eucari~t,ía, @I Tlllly 
1.. :Sr, D. L~)r~lI~o ,Lario, canónigo 1\1 a-
gl:!traL As:stlrll. a la solemne mi~a el 
lImo, Sr. Obispo. 
yor circulación, el hecho, que gl'at.uíta-
meDI,> le atribuyó UII diario de Guipüz-
coa, J" haber introducid'), (Í iutentado 
introducir de contrll.balldo por una de 
la" Ar:ll1l\n~,.. de In. PenínsnlA. gén"rf\!! CO)¡-
slgllaclo'l a ... 11 unmbT'p. 
e_ 
Lc,>mos en el último mimero del Bole-
tín E~'lesiásfico rle e~tf'\ Obispado, corres-
poncllCnte a.1 31 de Mayo lílLimo: 
-Con fecha 9 del presente mes fueron 
nOt~1 brarlos P?r ,el Ilmo. y Rvd'llo. señor 
OblsP?, AdminIstrador Apostólico de e:!-
te ObIspado: 
Provisor y Vicario general (1., esteObis-
pado, el M, I. Sr. Dr. D. Jos.· La-Plaua 
y Matheo, Dean de la Sa.nta ; O'lesia Ca-
tedral, .., 
y Secretario. de Cámara. y Gobierno, 
el Sr. D. Manano ('asasnovas y Sanz 
b' ' pres HAro, lO 
,Felicit.amos sinceramente á 108 agra-
Ciados con tan honrosa distinción. .. -
Ayer dieron comienzo los exámt'lnes de 
prueba de curso en el Seminario Conci-
liar, importantísimo establecimiento do-
cente que tanto honra á esta ciudad de 
Barbastro, 
Tam bien se verificará.n en breve los 
exámenes en el Colegio de 2. 11 Ens.n.anza 
que con tanto acierto dirigen lolt reve-
rend~s pp, Escolapios, esperándose tan 
8ólo a que llegue la comisión de catedrá-
ticos del Instituto Provincial de Hues('a., 
• • • 
Todas las tardes nuestrl\ Cat.edral se ve 
concurridísima de fieles que van á rendir 
homenaje á Jesús Sacrament",do expues-
to á la veneración durante toda' la oota-
va, del Corpus, El limo, Sr, Obillpo y 
a~Hste todas las tardes á nuelltro primer 
te~plo, ora~d? ante la presencia de Su 
Majestad di vma. También en los tem-
plol! de las Rvdft.s, Madres Oapuchinas y 
~a,dres Clarisas lIon muchos los fieles que 
Vl:utan esta octava al adorable Sacra-
mento, expuesto á la veneración todas 
las tardes, -.. 
fI1i'oIemnl!' N o~enarlo 
:\1ucho Jj(,,.. .(" II:Jllale pul,Jil'1l1' tt'luí ·t 
~(,lemne meutls dado á semejante ¡mpo:;-
tllra, ya que ~e ~ratlt. de una persou ",. 
como .1 Sr. Paralso, cuya rectitud, hon -
radez .Y caballerosidad son de todos'cono-
cida~, como lo son también, y aderuas de 
e!!O muy loables y plausibles, I!US genero-
sos esfuerzos y RUS fecundu iniciativas 
para, o~teue! en ('1 orden económico y 
ad ml,nlstratl vo la anhelada re-generaciór. 
pll.tna. 
••• 
El marte!il último falleció en esta ciu-
dar!, confortada cou los ~al'¡t,()s Sacra-
mentas, la senara D.a,Isabel Gilart y Le.-
pez, espo .. a de D. Alejandro Mur, 
A Rn~ funerales a~ist.ic', nl1tr.f'r(l~a ('(':1-
cllrrencia. 
,fc':.nviamos á su. ~flig~da y numerosa fa-
mIlia la expreslOn l!lDcera de nuestro 
duelo, -. -Según leemos en la prensa d~ Oviedo 
ha s~rlo elegido cOllcejal de aquel AYUll: 
tamleut? ocupando el tercer lugar entre 
los elegIdos, el acaudalado comerciante 
I?, De~et,rio Herrero Alonso, que tantalt 
slmpatlas cuent.a en a9uella capital, her-




Damos la enhorabuena al pueblo de 
Huerta y al seüor Ecónomo D, Mariano 
Pa.lac~n, por la inauguracíón de las dolo; 
magDlficas campft.nas construídas por el 
muy acreditado fundidor, D, Faustino 
Bamola, hijo de esta ciudad, 
• • • 
8aldomero Cabello 
Profe ... r de plano 
Con motivo de haber sido nombra' ') 
pianista del Círculo de la Amistad, tiene 
el ,honor de ofrecer ,s,us servicios al pú-
bhco de esta poblaclOn para du leccio-
~es de,solfeo, can~o y piano á domicilio, 
a precIOs con venCIonales, 
La. Pía-Unión de San Antonio de Pa- I 
duo., que tan floreciente y prósrero des-
arrolle ha alcanzado en e~ta católica ciu-
dad, in vito. á todos sus asociados y devo-
toO!!, del g.lorioso Taumaturgo al solemne 
NovenarIO que en su obsequio y honor 
dará comienzo el sábado 10 del actual á 
las seis de la tarde, en la iglesia de la8 
Escuelas Pías, 
Dirigirse á la cODsergería del Círculo 
de la Amistad, 
Importante a las señoritas 
En Barbastro, calle de los Argenso-
las, núm, 14,2,°, donde está. situada la. 
Academia dirigida por D, & Flora Clusa 
~aestra sup",rior y Profesora de Cort~ 
SlS~en1a Valle. con Real Privilegio, po-
dran ~as .señorlt.al! adquirir un eompleto 
conoClmlent0. en el corte y confecoión de 
toda clase de prendas y vestidos, 
Nuestro virtuo~o Pre!ado se ha digna-
do conceder 40 dlas de llldu1gencia para 
todos y cada uno de los actos religios08 
que ?on tal motivo ~endlrán lugar, y que 
deta.laremos en el sabado próximo, To-
das las tardes estará expuesto S, D, 1\1, . -, Nuest~o distinguido paisano D, Basi-
l~~ Pa~also" digno Presidente de la Comi-
S10n eJecutl va de laft Cámaras de Comer-
cio, ha desmentido, por medio de tele-
gramas dirigidos á lo!! periódicos de ma-
• • • • • • • 
SE VEN.DE 
una CASA 
sita en la calle del Coso. 
En la imprenta de este pe-
l'iódico infol'marán, 
• • CI • • • ~
BABBABTBo:-Imprenta de Je8ú. Corrll¡;;--
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soledad y abandono en que se hallaba por 
parte de sus amados apóstoles, 
Bien á. las claras se demuestra. esto con 
las palabras que inmediatamente preceden 
á. las transcritas,yque son las siguientes: 
"Lo que mi corazón esperó fué imprope-
rio- y miseria'lI Es decir que los deseos 
del Sal vador se cifraban en ser asunto de 
improperios y abandono; porque única-
mente lo que agrada sedice que se espera; 
puesto que solo lo desagradable, lo malo 
que puede sobrevenir, es lo que se teme, 
tes tratamientos: cubrieron de inmundas 
sali vas el santísimo rostro del Sal vaciar, 
v~ndaron sus ojos para golpearle, y de~ 
Clrle en tono de burla: "adivina quién te 
golpeó;lI abofeteáronle y diéronle de pu-
fiadas; mesaron su barba y arrancáronle 
sus cabellos. 
Capítulo XIII 
Humildad de Jesús en el Cenáculo, 6etsemani 
J tribunales, 
y todo es muy conforme con lo que di-
jimos en el capítulo IV al ocuparnos en 
lo concerniente á lo voluntarios que fue-
ron al Redentor todos los padecimientos 
y ultrajes durante su vida sufridos, y no 
como quiera voluntarios, sino de su espe-
cial satisfacción y agrado, 
Es propio de la profunda humildad, de 
la humildad más perfecta sufrir, no sólo 
con paciencia y tranquila mansedumbre 
las mayores afrentas, injurias é ignomi-
nias, sino hasta con satisfacción y rego-
cijo, Y esta humildad no podía menos de 
ser poseída. y ejercitada por nuestro Se-
flor Jesucristo; como se desprende de lo 
No se hallaba Jeslis todavía bastante-
mente saciado de menosprecios y de toda. 
suert.e de injurias; Jlues las humillacio-
nes, ya por su parte, ya por la de l!U~ 
enemigos habían de llegar á ma.yores ex-
tremo:, á más hondas profundidades que 
las sellaladas en el precedente capítulo. 
Contemplad, ángeles, al Soberano Rey 
de cielos y tierra cómo, cinéndose un~ 
tohalla y echando agua en un lebrillo se 
postra á los pies de sus apóstoles: ¿p~ra 
qué'! ¡para lavar, limpiar y secar sus rús-
ticos pies, inclusos los del mismo traidor 
Judas, ~ll~ estaba tramando la entrega 
de su DIVlllO Maestro~ Atónito te que-
dast.e, Pedro, ante t·an asombrosa humil-
dad; pero más atónitos y estuperfactos 
quedaron los ('elest~s espíritus, apesar de 
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J estÍ:> que hahía bajado al mundo, rJ') pa.-
ra ser servido, sino para servil'. 
Mas fué trat.ado Jesús por los .i udíos, 
no como nn el'iado ó como un sirviente, 
sino como el más vil esclavo. Fué vendi-
do por el apósta.ta .rudas á precio ínferipr 
al de un esclavo, estimáwlole en ese dlí-
simo valor el que había sido testigo do 
innumerables maravillas obradas por su 
Maestro j' SeilOr. y no satisfecho el 1'e-
llegado apóstol con tan ignominiosa ven-
ta., prestóse tí. ser el caudillo de la turba 
que había de }Jrender al Salvador. 
Los desalmad()~, dil'igidos por tan dia-
bólico jefe: fueron al huerto de Getsema-
ní, á donde acostumbraba Jesús á reti-
rarse para la oracion, y en donde acaba-
ba de tenerla por espacio de tres horas pa-
ra pedir á Dios Padre por todo el género 
humano, entre un angustioso tedio, un 
horrible pavor y una tristeza mortal, tan 
extraordinarios que sangre en gran copia 
le hicieron suelar .Y derramar. 
El Redentor salió al encuentro <le la 
turba que iba á buscarle; y se dejó pren-
der y sujetar y atar como un malhechor,.)" 
ser maltratarlo como el dflsflcho de los 
criminales; si bien quiso antes manues-
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dicho en el párrafo antel'i{lI"~ yen el ca-
pítulo mencionado. 
Pn.::¡igam(,::; en la relal:;ú:[ de las humi-
lIflCiones sufrirlas por el ~alvador del 
mu ILUO dnrante su largtt y dolorosa pa-
sión. 
ConuUt'i(lo .Jesús por la desalmada tur-
ba tlel hueri·.o de Getsemaní á casa de 
Allás, fué por éste illcon veniell temente 
interrogado, y, en presencia rlel POlltífi-
oe, objeto de uno de los nlayoref; ultrajes 
qne á un hombre ptwden hacerse; puesto 
que un cr;ado de Anás, al dar á éste el 
Salvador una prudente y sabia respues-
ta, tuvo 1 a oS&.dia de herir con una bofe-
tada aquel di vino rostro, objeto de la con-
templación de los espíritus celestiales. 
Trasladaron después al dulce Jesús, 
atado y custodiado al tribunal ue Caifás. 
Allí muchos falsos testigos hicieron con-
tra Él call1mniosas deposiciones, altamen-
te ofensi vas; y ó. todas ellas Jesús calla-
ba. Viendo esto el Sumo f;;l.Cerdote, de-
claró que Jesús era re ') .\ro muerte, por 
cuanto había dicho de ~i '¡U ' l era Hijo de 
Dios. 
A esa declaración de CaiJís siguiéron-
se los más indignos, crueles y humillan-
- ......... ---. . - ._----- ---
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ta.r su sobera.no é incontrastable poder, 
derribando al suelo por tres veces á toda 
aquella turbit; y restituyendo y sanando 
á UllO de ello~ la oreja que por defender á 
J esüs le hahía cortado ~all Pedro. 
l\hs poco duró la decisión é intrepi':lez 
del apóstol; puesto que el, como los de-
más apóstoles, viendo que su Maestro no 
se evadia como ot.ras veces de sus enemi-
gus, sillo clue estos le ataban .Y maltrata-
ban: en vez de seguirle de más ó menos 
cerca para. su consuelo, le abandona.ron 
poniéndose en rápida fuga. Y si bien San 
Pedro se decillió á buscar á Jesús, en el 
atrio del palaeio de Caifás,á la interpela-
eión de una mujercilla respondió coba.r-
demente que no le conocía y renegó de él 
hasta con juram"3nto. 
Ya se lamentaba el Señor (Salmo XVIII) 
de ese abandono, de tanto desempa.ro 
cuando decía.: LlEsperé que alguno se con-
doliese de mí, mas nadie lo hizo, y quién 
me consolase, y no lo hubo." Mas estas 
palabras no eran pronullciadas por el Se. 
ñor para m!l.nife~tal' anhelo por tener 
(luién le ac-ollljl:1itfl.se en sus tristezus y 
ult.rajes, sino para evidenciar el eSl.ado de 
